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II. ACTIVIDAD NO LEGISLATIVA 
1. INTERPELACIONES 
En el transcurso de los dos períodos de sesiones analizados y al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 180 del Reglamento del Con-
greso, se han presentado por los diferentes Grupos ochenta y cinco 
interpelaciones, repartidas de la forma siguiente: 
— Grupo Catalán 15 
— Grupo Coalición Canaria 01 
— Grupo Federal Izquierda Unida 20 
— Grupo Mixto 23 
— Grupo Socialista 26 
Agrupadas en función del Grupo interpelante, las 85 interpela-
ciones son las que se detallan a continuación: 
(*) Segunda parte del artículo, cuya primera parte se publicó en el núme-
ro 53 de esta Revista. 
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A) Del Grupo Catalán 
— Medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para acelerar el 
proceso de adaptación al euro por parte de las pequeñas y media-
nas empresas (registro núm. 20884; fecha de calificación: 06/02/01). 
— Criterios de política general que el Gobierno ha previsto para for-
mular el Plan de Objetivos de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria en el ámbito del control det cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias (registro núm. 21524; fecha de calificación: 13/02/ 
01). Retirada. 
— Medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para garantizar el 
derecho de los ciudadanos a la intimidad genética en las relacio-
nes jurídico-privadas, así como a no ser discriminado en éstas en 
atención a su patrimonio genético (registro núm. 22398; fecha de 
calificación: 20/02/01). 
— Medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para evitar la pro-
pagación en España de la epidemia de fiebre aftosa (registro núm. 
23755; fecha de calificación: 06/03/01). 
— Criterios de política general previstos por el Gobierno en relación 
a la investigación sanitaria y farmacéutica (registro núm. 26108; 
fecha de calificación: 20/03/01). 
— Medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para potenciar los 
nuevos yacimientos de empleo (registro núm. 28577; fecha de cali-
ficación: 03/04/01). 
— Medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para potenciar los 
instrumentos disponibles de ayuda humanitaria (registro núm. 
29967; fecha de calificación: 17/04/01). 
— Medidas de carácter general que tiene previsto adoptar el Gobier-
no en favor de la economía productiva (registro núm. 30494; fecha 
de calificación: 17/05/01). 
— Medidas de carácter general que tiene previsto adoptar el Gobier-
no para afrontar, desde el sistema público y en colaboración con el 
sector privado, las situaciones de dependencia (registro núm. 
32792; fecha de calificación: 17/05/01). 
— Medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno en materia tribu-
taria durante la Vil Legislatura (registro núm. 36652; fecha de cali-
ficación: 12/06/01). 
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Medidas de política general que tiene previsto adoptar el Gobier-
no para garantizar un mejor uso de las tarjetas de crédito como ins-
trumento de pago y, en especial, para reducir las comisiones en los 
pagos realizados a través de las mismas (registro núm. 37198; fecha 
de calificación: 19/06/01). 
Situación de la economía española ante la evolución reciente de la 
coyuntura económica internacional (registro núm. 45098; fecha de 
calificación: 18/09/01). 
Medidas de carácter general que tiene previsto adoptar el Gobier-
no en el ámbito jurídico y patrimonial del discapacitado (registro 
núm. 45848; fecha de calificación: 25/09/01). 
Prioridades del Gobierno en materia de política agraria ante la pró-
xima presidencia española de la Unión Europea (registro núm. 
53403; fecha de calificación: 27/11/01). 
Medidas de carácter general que tiene previsto adoptar el Gobier-
no en favor de la promoción del comercio interior, en especial el 
pequeño y mediano comercio (registro núm. 55423; fecha de cali-
ficación: 11/12/01). 
B) Del Grupo Coalición Canaria 
— Previsiones del Gobierno en relación al desarrollo de la Ley 14/1986, 
General de Sanidad, artículo 84, Estatuto Marco y la transposición 
de la normativa europea en materia de jornada de trabajo (registro 
núm. 37326; fecha de calificación: 19/06/01). 
C) Del Grupo Federal Izquierda Unida 
— Razones del fracaso del Gobierno y la Unión Europea para contro-
lar y erradicar la epidemia de encefalopatía espongiforme bovina 
y garantizar la seguridad del consumo de estos alimentos entre la 
población, así como las medidas a adoptar para que situaciones 
similares no vuelvan a repetirse (registro núm. 20776; fecha de cali-
ficación: 06/02/01). 
— Razones de la actuación del Gobierno, en general, ante la inmigra-
ción y, en particular, por el incumplimiento de los acuerdos de 12 
de febrero de 2000 tras los sucesos del pasado año en El Ejido 
(registro núm. 21684; fecha de calificación: 13/02/01). 
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Actuaciones que el Gobierno ha realizado o piensa realizar para aca-
bar con la creciente feminización de la pobreza y promover la inde-
pendencia económica de las mujeres españolas (registro núm. 
24052; fecha de calificación: 06/03/01). 
Consecuencias para España de la ampliación de la base naval de 
Rota (registro núm. 24936; fecha de calificación: 13/03/01). 
Medidas y actuaciones que piensa llevar a cabo el Gobierno para 
solucionar la grave crisis de SINTEL (registro núm. 28418; fecha de 
calificación: 03/04/01). 
Política del Gobierno con respecto a las medidas necesarias para 
la rehabilitación a todos los niveles de los combatientes guerrille-
ros españoles (registro núm. 29926,"fecha de calificación: 17/04/01). 
Situación de la flota pesquera que faenaba en Marruecos y conse-
cuencias que su desmantelamiento puede provocar (registro núm. 
32732; fecha de calificación: 17/05/01). 
Posición del Gobierno y consecuencias de todo tipo que supondría 
aprobar el proyecto de los Estados Unidos de instalar un escudo 
antimisiles (registro núm. 33287; fecha de calificación: 22/05/01). 
Postura que ha mantenido y mantendrá el Gobierno en relación con 
la definitiva aprobación de las modificaciones que afectan a la pro-
longación del régimen de ayudas y a la estrategia de la calidad para 
el aceite de oliva (registro núm. 34681; fecha de calificación: 29/ 
05/01). 
Política del Gobierno dirigida S frenar y reducir el precio de la 
vivienda, en general, e incrementar la promoción pública de la 
vivienda, en particular (registro núm. 36169; fecha de calificación: 
12/06/01). 
Medidas para garantizar la aplicación y el desarrollo del proceso de 
«generalización» de las reguiarizaciones de inmigrantes que se 
encontraban en España a fecha 23/01/2001 (registro núm. 37125; 
fecha de calificación: 19/06/01). 
Actuaciones del Gobierno en orden a modificar la legislación que 
rige las relaciones entre las autoridades educativas públicas espa-
ñolas y la Iglesia Católica (registro núm. 44565; fecha de calificación: 
11/09/01). 
Actuaciones del Gobierno para superar la situación de caos sani-
tario, garantías farmacéuticas y de consumo en España (registro 
núm. 45028; fecha de calificación: 18/09/01). 
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Política económica y social del Gobierno para hacer frente a los pro-
cesos recesivos actuales, que pueden tener fuertes repercusiones 
en la vida económica y social en España, si no se toman antes las 
medidas oportunas (registro núm. 45615; fecha de calificación: 
25/09/01). Decaída. 
Política económica y social del Gobierno para hacer frente a los pro-
cesos recesivos actuales, que pueden tener fuertes repercusiones 
en la vida económica y social de España, si no se toman antes las 
medidas oportunas (registro núm. 46241; fecha de calificación: 
02/10/01). 
Medidas que piensa adoptar el Gobierno para reducir ios índices 
de siniestralidad laboral (registro núm. 49858; fecha de calificación: 
30/10/01). 
Desarrollo del marco competencial del Estatuto de Autonomía de 
Andalucía e iniciación del proceso de las transferencias pendientes 
del actual Estatuto y su necesaria ampliación para una ampliación 
del techo competencial del mismo (registro núm. 52166; fecha de 
calificación: 19/11/01). 
Medidas que piensa poner en marcha el Gobierno para acabar con 
el maltrato a las mujeres (registro núm. 53377; fecha de calificación: 
27/11/01). 
Gestiones que va a realizar el Gobierno español en el seno de la 
Unión Europea y de las Naciones Unidas tendentes a garantizar la 
paz presente y futura entre Israel y Palestina (registro núm. 55338; 
fecha de calificación: 11/12/01). Decaída. 
Razones por las que el Gobierno está impulsando un proceso de 
involución autonómica contrario al modelo de Estado contenido en 
la Constitución española (registro núm. 56505; fecha de calificación: 
18/12/01). 
D) Del Grupo Mixto 
— Medidas a poner en marcha para dar una respuesta justa a las 
demandas reclamadas por la ciudadanía turolense, de manera 
masiva, el día 29 de noviembre de 2000 (registro núm. 21202; fecha 
de calificación: 13/02/01). 
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Actuación del Gobierno ante las consecuencias de los fuertes tem-
porales que sufrió Galicia durante los pasados cuatro meses (regis-
tro núm.22390; fecha de calificación: 20/02/01). 
Medidas previstas para la prevención de accidentes en el mar 
(registro núm. 24932; fecha de calificación: 13/03/01). 
Política del Gobierno relativa a la protección social de la población 
más desfavorecida (registro núm. 26470; fecha de calificación: 
20/03/01). 
Futuro del sector pesquero (registro núm. 28382; fecha de califica-
ción: 03/04/01). 
Política del Gobierno en materia de siniestralidad laboral (registro 
núm. 29762; fecha de calificación: 17/04/01). Retirada. 
Política del Gobierno en materia de siniestralidad laboral (registro 
núm. 29957; fecha de calificación: 17/04/01). 
Posición y propuestas del Gobierno relativas a la futura política de 
cohesión de la Unión Europea (registro núm. 30563; fecha de cali-
ficación: 24/04/01). Decaída. 
Medidas a adoptar por el Gobierno para paliar las consecuencias 
de la no renovación del Acuerdo de Pesca con el Reino de Marrue-
cos (registro núm. 32231; fecha de calificación: 17/05/01). 
Estado de la Ley Orgánica General del Sistema Educativo, su apli-
cación y posibles reformas (registro núm. 33586; fecha de califica-
ción: 22/05/01). Retirada. 
Estado de la Ley Orgánica General del Sistema Educativo, su apli-
cación y posibles reformas (registro núm. 34424; fecha de califica-
ción: 29/05/01). 
Futuro modelo de financiación autonómica (registro núm. 34699; 
fecha de calificación: 29/05/01). 
Situación del llamado «Pacto de Estado por la Justicia» (registro 
núm. 36682; fecha de calificación: 12/06/01). 
Estado y situación actual del llamado «Pacto de Estado por la Jus-
ticia» (registro núm. 37321; fecha de calificación: 19/06/01). 
Pacto de Estado por la justicia (registro núm. 44453; fecha de cali-
ficación: 11/09/01). 
Previsiones del Gobierno acerca de los proyectos relacionados con 
el trasvase del Ebro incluidos en el Plan Hidrológico Nacional (regis-
tro núm. 45117; fecha de calificación: 18/09/01). Decaída. 
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Planes del Gobierno relativos al trasvase del Ebro, contemplado en 
el Plan Hidrológico Nacional (registro núm. 45409; fecha de califi-
cación: 25/09/01). 
Mejoras de protección en los regímenes especiales del mar, agra-
rio y autónomos (registro núm. 46254; fecha de calificación: 
02/10/01). 
Situación actual y perspectivas de futuro de la construcción naval 
pública en el Estado español (registro núm. 49864; fecha de califi-
cación: 30/10/01). 
Déficit de plazas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Esta-
do en Cataluña y sus consecuencias sobre la seguridad ciudadana 
(registro núm. 52140; fecha de calificación: 19/11/01). 
Previsiones del Gobierno para solucionar los actuales problemas 
del sector cárnico y su viabilidad futura (registro núm. 53368; fecha 
de calificación: 27/11/01). Decaída. 
Previsiones del Gobierno para solucionar los actuales problemas 
del sector cárnico y su viabilidad futura (registro núm. 55045; fecha 
de calificación: 05/12/01). 
Criterios para el mantenimiento y mejora del equilibrio económico 
territorial (registro núm. 56413; fecha de calificación: 18/12/01). 
E} Del Grupo Socialista 
— Gestión en la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina (regis-
tro núm. 20543; fecha de calificación: 01/02/01). 
— Medidas de política general en materia de residuos (registro núm. 
21194; fecha de calificación: 13/02/01). 
— Nuevo modelo de gestión ferroviaria (registro núm. 22072; fecha de 
calificación: 20/02/01). 
— Política de regulación del sector eléctrico (registro núm. 22234; 
fecha de calificación: 20/02/01). 
— Actuaciones del Gobierno para la prevención de riesgos y reduc-
ción del número de accidentes laborales en nuestro país (registro 
núm. 23751; fecha de calificación: 06/03/01). 
— Adopción urgente de las medidas que permitan la plena aplicación 
de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la res-
ponsabilidad penal de los menores (registro núm. 24698; fecha de 
calificación: 13/03/01). 
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Nuevo modelo de gestión ferroviaria (registro núm. 25661; fecha de 
calificación: 23/03/01). 
Futuro de la política de promoción cultural en el exterior (registro 
núm. 28156; fecha de calificación: 03/04/01). Decaída. 
Situación actual y futuro del Acuerdo entre la Unión Europea y 
Marruecos en el tema de la pesca (registro núm.28324; fecha de cali-
ficación: 03/04/01). 
Medidas a adoptar por el Gobierno para consolidar, profundizar y 
mejorar el nivel asistencial de atención primaria, muy especial-
mente en el ámbito del INSALUD (registro núm. 29925; fecha de 
calificación: 17/04/01). 
Adopción de las medidas necesarias que fomenten la disminución 
de la siniestralidad en las carreteras españolas (registro núm. 
30198; fecha de calificación: 24/04/01). 
Criterios de política general aplicados por el Gobierno para la adqui-
sición de fármacos y otros productos productos farmacéuticos y 
sanitarios en los hospitales deí INSALUD (registro núm. 32229; 
fecha de calificación: 17/05/01). 
Situación del sistema portuario estatal (registro núm. 33141; fecha 
de calificación: 22/05/01). 
Política del Gobierno para garantizar la Mbertad de la mujer frente 
a la violencia de género (registro núm. 34162; fecha de calificación: 
29/05/01). 
Política general del Gobierno en materia de lucha contra el cambio 
climático (registro núm. 36030; fecha de calificación: 12/06/01). 
Para que el Gobierno informe en materia de formación profesional 
y establezca las medidas y planes previstos para corregir las gra-
ves disfunciones del sistema (registro núm. 37008; fecha de califi-
cación: 19/06/01). 
Medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno ante los elevadísi-
mos costes que para la familia española representa el comienzo del 
curso escolar (registro núm. 44100; fecha de calificación: 11/09/01). 
Gestión del Ministerio de Sanidad y Consumo ante diversas crisis 
sanitarias surgidas en los meses de julio y agosto (registro núm. 
44901; fecha de calificación: 18/09/01). 
Propuestas de refuerzo y mejoras de la seguridad aeroportuaria y 
de la navegación aérea (registro núm. 45435; fecha de calificación: 
25/09/01). 
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Recursos existentes en el Sistema Nacional de Salud para tratar de 
forma adecuada a los afectados por transtornos de la conducta 
(registro núm. 46124; fecha de calificación: 02/10/01). 
Gestión del Gobierno en política de empleo y soluciones que con-
templa a las graves carencias y anomalías que se observan en nues-
tro mercado laboral (registro núm. 49482; fecha de calificación: 
30/10/01). 
Posición del Gobierno ante la propuesta de la Unión Europea de 
devolución de 21 mil millones de pesetas por las ayudas concedi-
das al lino, correspondientes al período 1996-1999 (registro núm. 
51336; fecha de calificación: 19/11/01). 
Análisis de la coyuntura económica actual (registro núm.53079; 
fecha de calificación: 27/11/01). Decaída. 
Previsiones generales del Gobierno para hacer frente a la actual 
desaceleración de la economía y, en concreto, sobre sus previsio-
nes de incremento de la presión fiscal, de introducción de nuevos 
impuestos y de recorte de la inversión pública y el gasto social 
(registro núm. 53308; fecha de calificación: 27/11/01). 
Política universitaria del Gobierno a pesar del amplio rechazo social 
que ha cosechado (registro núm.55046; fecha de calificación: 
05/12/01). 
Política general en materia de medio ambiente (registro núm. 
55997; fecha de calificación: 18/12/01). 
2. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN 
Durante los dos períodos de sesiones que constituyen el objeto 
de esta Crónica, se aprobaron veinte mociones consecuencia de inter-
pelación, que son las que, agrupadas en función del Grupo autor de 
la iniciativa, se relacionan a continuación: 
A) Del Grupo Catalán 
— Medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para acelerar el pro-
ceso de adaptación al euro por parte de las pequeñas y medianas 
empresas (registro núm. 21689; fecha de calificación: 13/02/01). 
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Medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para garantizar el 
derecho de los ciudadanos a la intimidad genética en las relacio-
nes jurídico-privadas, así como a no ser discriminados en éstas en 
atención a su patrimonio genético (registro núm. 23560; fecha de 
calificación: 06/03/01). 
Medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para evitar la pro-
pagación en España de la epidemia de fiebre aftosa (registro núm. 
24831; fecha de calificación: 13/03/01). 
Medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para potenciar los 
nuevos yacimientos de empleo (registro núm. 29568; fecha de cali-
ficación: 17/04/01). 
Medidas de carácter general que tiene previsto adoptar el Gobier-
no en favor de la economía productiva (registro núm. 31555; fecha 
de calificación: 09/05/01). 
Medidas de carácter general que tiene previsto adoptar el Gobier-
no para afrontar, desde el sistema público y en colaboración con el 
sector privado, las situaciones de dependencia (registro núm. 
33579; fecha de calificación: 22/05/01). 
Medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno en materia tribu-
taria durante la Vil Legislatura (registro núm. 37707; fecha de cali-
ficación: 19/06/01). 
Medidas de política general que tiene previsto adoptar el Gobier-
no para garantizar un mejor uso de las tarjetas de crédito como ins-
trumento de pago y, en especial, para reducir las comisiones en los 
pagos realizados a través de las mismas (registro núm. 38435; fecha 
de calificación: 26/06/01). 
Situación de la economía española ante la evolución reciente de la 
coyuntura económica internacional (registro núm. 45847; fecha de 
calificación: 25/09/01). 
Medidas de carácter general que tiene previsto adoptar el Gobier-
no en el ámbito jurídico y patrimonial del discapacitado (registro 
núm. 46671; fecha de calificación: 02/10/01). 
Prioridades del Gobierno en materia de política agraria ante la pró-
xima presidencia española de la Unión Europea (registro núm. 
54172; fecha de calificación: 05/12/01). 
Medidas de carácter general que tiene previsto adoptar el Gobier-
no en favor de la promoción del comercio interior, en especial el 
pequeño y mediano comercio (registro núm. 56658; fecha de cali-
ficación: 18/12/01). 
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B) Del Grupo Coalición Canaria 
— Previsiones del Gobierno en relación al desarrollo de la Ley 14/1986, 
General de Sanidad, artículo 84, Estatuto Marco y la transposición 
de la normativa europea en materia de jornada de trabajo (registro 
núm. 38337; fecha de calificación:26/06/01). 
C) Del Grupo Federal Izquierda Unida 
— Medidas y actuaciones que piensa llevar a cabo fel Gobierno para 
dar solución a la grave crisis de SINTEL (registro núm. 29565; fecha 
de calificación: 17/04/01). 
— Política del Gobierno con relación a las medidas necesarias para la 
rehabilitación a todos los niveles de los combatientes guerrilleros 
españoles (registro núm. 31324; fecha de calificación: 09/05/01). 
D) Del Grupo Mixto 
— Medidas previstas para la prevención de accidentes en el mar 
(registro núm. 26102; fecha de calificación: 20/03/01). 
— Pacto de Estado por la Justicia (registro núm. 45151; fecha de cali-
ficación: 18/09/01). 
— Déficit de plazas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Esta-
do en Cataluña y sus consecuencias sobre la segundad ciudadana 
(registro núm. 53114; fecha de calificación: 27/11/01). 
E) Del Grupo Socialista 
— Situación del sistema portuario estatal (registro núm. 34669; fecha 
de calificación: 29/05/01). 
— Gestión del Ministerio de Sanidad y Consumo ante las diversas cri-
sis sanitarias surgidas en los meses de julio y agosto (registro núm. 
45573; fecha de calificación: 25/09/01). 
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3. PROPOSICIONES NO DE LEY 
Agrupadas en función del Grupo autor de la iniciativa, las cin-
cuenta y cinco proposiciones no de ley aprobadas, en Pleno o en Comi-
sión, durante los períodos de sesiones estudiados son las que a con-
tinuación se detallan: 
A) Del Grupo Catalán 
— Fomento del hábito de lectura entre la población (fecha debate: 
06/02/01). 
— Incentivación del mercado de alquiler de viviendas (fecha debate: 
20/02/01). 
— Por la que se insta al Gobierno a impulsar la creación de una red 
ciclista básica estatal (fecha debate: 25/09/01). 
— Por la que se insta al Gobierno a adaptar la normativa vigente en 
materia de calidad del aire a las Directivas de la Unión Europea 
(fecha debate: 28/11/01). 
— Establecimiento de los criterios y estándares para determina*" la 
consideración de suelo contaminado, así como a la aprobación de 
una lista de actividades potenciairnente contaminantes de suelo 
(fecha debate: 03/12/01). 
— Apertura de una corresponsalía de RTVE en Pekín por razones infor-
mativas y de política exterior (fecha debate: 19/12/01). 
B) Del Grupo Coalición Canaria 
— Creación de una nueva oficina consular de carrera en Venezuela 
(fecha debate: 03/05/01). 
C) Del Grupo Popular 
— Adopción de medidas para el fomento del hábito de lectura entre 
la población (fecha debate: 06/02/01). 
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— Convocatoria de una Conferencia sectorial monográfica sobre con-
ciliación de la vida familiar y laboral para promover un Programa 
Nacional de Guarderías y Escuelas Infantiles, en colaboración con 
las Comunidades Autónomas y los Municipios (fecha debate: 13/ 
02/01). 
— Por la que se insta al Gobierno a que, en colaboración con la Comu-
nidad Autónoma de Castilla y León, aplique las medidas necesarias 
para reparar los daños producidos por el fuerte temporal de lluvia 
y viento de estos últimos días en Ciudad Rodrigo y en la comarca 
de Benavente (fecha debate: 06/03/01). 
— Plurilingüismo y permisos de conducir (fecha debate: 13/03/01). 
— Plurilingüismo en el Documento Nacional de Identidad (fecha deba-
te: 13/03/01). 
— Medidas para incentivar el ahorro de las personas jubiladas o pró-
ximas a la jubilación (fecha debate: 20/03/01). 
— Sobre Gibraltar (fecha debate: 11/04/01). 
— Sobre la «Deuda Externa» (fecha debate: 24/04/01). 
— Mejora de los derechos pasivos del personal militar profesional con 
una relación de servicios no permanente (fecha debate: 03/05/01). 
— Por la que se insta al Gobierno a promover un plan de calidad total 
del Sistema Nacional de Salud que incluya programas de acredita-
ción de los centros sanitarios (fecha debate: 16/05/01). 
— Prórroga de la vigencia temporal de la Disposición Transitoria 9* de 
la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (fe-
cha debate: 05/06/01). 
— Medidas para estimular la creación de oferta turística y la comer-
cialización de recursos especialmente culturales (fecha debate: 19/ 
06/01). 
— Evaluación del funcionamiento del Censo Electoral de Residentes 
Ausentes (fecha debate: 26/06/01). 
— Modificación del Estatuto de la Viña y el Vino (fecha debate: 18/ 
09/01). 
— Cultura de defensa (fecha debate: 26/09/01). 
— Implantación de nuevas figuras tributarias en las Comunidades 
Autónomas (fecha debate: 02/10/01). 
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— Proyecto de la Ciudad de la Cultura de Galicia (fecha debate: 03/ 
10/01). 
— Debate y aprobación de un Proyecto de Ley de Montes (fecha deba-
te: 30/10/01). 
— Ayuda humanitaria a favor de la población afgana (fecha debate: 
30/10/01). 
— Firma de un convenio con la Junta de Galicia para promocionar en 
el exterior la enseñanza y difusión de la lengua y cultura gallegas 
(fecha debate: 21/11/01). 
— Para facilitar el acceso, uso y disfrute de las playas dej litoral espa-
ñol por los discapacitados físicos (fecha debate: 28/11/01). 
— Recuperación medioambiental y patrimonial del área del Molinar 
de Alcoy (fecha debate: 28/11/01). 
— Epidemia mundial del SIDA (fecha debate: 29/11/01). 
— Firma de un convenio entre el Instituto de la Mujer y RTVE (fecha 
debate: 10/12/01). 
— Impulso de medidas para que Barcelona sea la sede la Autoridad 
Alimentaria Española (fecha debate: 29/11/01). 
— Por la que se insta al Gobierno a que por la Comisión Técnica que 
estudia las reformas de penas contempladas en el Código Penal se 
evalúe la posibilidad de tipificar el maltrato físico de animales (fecha 
debate: 11/12/01). 
— Respeto de los derechos y libertades fundamentales de las muje-
res y niñas en Afganistán y el impulso de medidas que permitan su 
desarrollo humano y social (fecha debate: 11/12/01). 
— Instalación paulatina de las herramientas informáticas en la edu-
cación preescolar (fecha debate: 11/12/01). 
D) Del Grupo Socialista 
— Juventud y racismo (fecha debate: 06/03/01). 
— Encefalopatía espongiforme bovina y riesgo que supone para las 
personas la nueva variante de la enfermedad de Creuzfeldt-Jakob 
(fecha debate: 13/03/01). 
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Medidas urgentes para mejorar el funcionamiento de la Adminis-
tración consular y de los cauces de participación institucional de los 
emigrantes españoles (fecha debate: 11/04/01). 
Por la que se insta al Gobierno a adoptar en un plazo de seis meses 
las medidas necesarias para declarar servicio público universal 
determinadas prestaciones de telefonía fija, móvil e Internet (fecha 
debate: 24/05/01). 
Ejercicio del derecho ai voto de las personas pertenecientes a la flo-
ta pesquera y marina mercante (fecha debate: 10/10/01). 
Medidas a tomar ante la crisis del sector del aceite de orujo de oli-
va (fecha debate: 28/11/01). 
Consideración de la enfermedad celíaca dentro del sistema de aten-
ción primaria (fecha debate: 29/11/01). 
Acceso de los países en desarrollo a los medicamentos (fecha deba-
te: 04/12/01). 
Derechos fundamentales de las mujeres de Afganistán (fecha deba-
te: 10/12/01). 
Por la que se insta al Gobierno a la creación de un Servicio de Aten-
ción a la Familia en la Comisaría de Jerez (fecha debate: 11/12/01). 
Aumento de la plantilla de mujeres del Servicio de Atención a la 
Familia en la Comisaría de Policía de Algeciras (fecha debate: 
11/12/01). 
Sobre creación de un Servicio de Atención a la Familia en la Comi-
saría de Policía de La Línea de la Concepción (fecha debate: 11/ 
12/01). 
Sobre aumento de la plantilla de examinadores para obtener la 
licencia de conducir en la provincia de Cádiz (fecha debate: 
12/12/01). 
Adopción de medidas urgentes para reparar los daños causados 
por los episodios de lluvia y viento huracanados acaecidos en el 
mes de octubre de 2001 en varios municipios de la provincia de Gra-
nada y elaboración de un seguro agrario que se adecúe a las 
demandas de este sector (fecha debate: 12/12/01). 
Medidas urgentes para reparar los daños causados por el tempo-
ral acaecido en la provincia de Granada en el mes de octubre de 
2001 (fecha debate: 19/12/01). 
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E) Del Grupo Vasco 
— Transposición de la Directiva comunitaria 1999/31/CE, relativa al ver-
tido de residuos (fecha debate: 21/11/01). 
F) Conjunta de todos los Grupos, excepto el Grupo Vasco 
— Medidas para la erradicación de la práctica de la mutilación geni-
tal femenina (fecha debate: 26/06/Ó1). 
G) Conjunta de los Grupos Catalán y Popular 
— Impulso de la simplificación administrativa para la creación de 
empresa (fecha debate: 27/11/01). 
— Fomento de las energías renovables (fecha debate: 04/12/01). 
H) Conjunta de los Grupos Catalán, Izquierda Unida, Mixto, 
Socialista y Vasco 
— Control de las transferencias de material de defensa, de seguridad 
y policial (fecha debate: 19/12/01). 
I) Conjunta de todos los Grupos 
— Denuncia y condena de la grave situación a la que están sometidas 
las mujeres y las niñas en Afganistán (fecha debate: 06/03/01). 
— Medidas relativas a los procesos de adopciones internacionales 
(fecha debate: 29/05/01). 
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